




Developing Carrier Materials for the 金uantu田 CatalystヲTilex
津田博洋¥岸政七1
Hirourni Tsuda t " Masahichi Kishi t 
Absiract In general it is well known that photo四catalystpurifies environment by decomposing VOC or 
NOX， and also that photo catalyst is strongly suffered企omrequiring such higher energy light as ultra-violet 
HoweverヲtheQuantum Catalyst invented by the Tilex group is successfully examined many facilities such as 
decomposing VO又 NOXeven in the dark space as if being ultra-violet lighted photo catalyst. So this 
superiority of the Quantum catalyst promises to put our developing catalyst carriers on the developing stage 
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y = 0.012x - 0.9898 
R2 = 0.9967 
図 7 ポルトランドセメントと FBフリットの配合及び、焼
成温度における圧縮強度の変化
Fig.7 Compr巴sstrength both of cement and FB-frit compounder 
vs. burning temperatur巳
5000 4000 2000 3000 
回転数(田〉
図5 回転数による回転強度の変化
Fig.5 Rotary strength vs. rotary speedヲrpm
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成形性 CC) 気孔率 度 成形性 (OC) 気孔率
600 19.6 33.4 1.70 600 20.3 33.8 1.67 
セ 10%
F 5% 。 700 20.0 34.1 1.71 。 700 24.0 36.7 1.53 
F 5% 
800 19.7 33.9 1.72 800 23.6 37.0 1.57 
600 20.9 35.0 1.67 600 18.2 29.6 1.63 
セ 10%
F 10% 。 700 19.8 33.5 1.70 。 700 21.3 33.2 1.56 
F 10% 
800 19.3 33.3 1.72 800 19.5 30.1 1.54 
600 19.8 33.7 1.70 600 26.0 39.4 1.55 
セ 10%
F 20% 。 700 18.2 31.6 1.73 。 700 25.8 39.0 1.53 
F 20出






成形性 度(OC) 気孔率 度
F 5% 600 19.6 33.4 1.70 
セ10% 。 700 20.0 34.1 1. 71 
G 5% 800 19.7 33.9 1.72 
F 5% 600 20.9 35.0 1.67 
セ10% ム 700 19.8 33.5 1.70 





















成形性 度(OC) 気孔率 度
F 10% 600 20.3 33.8 1.67 
セ 10% 。 700 24.0 36.7 1.53 
G 5% 800 23.6 37.0 1.57 
F 10% 600 18.2 29.6 1.63 
セ 10% ム 700 21.3 33.2 1.56 
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図9 Gスラッジの添加及び焼成温度における圧縮強度の変化







600 25.7 39.7 1.54 
P3叩 。 700 23.7 41.1 1.73 
800 23.9 37.4 1.56 
600 20.1 34.4 1.71 
P5出 。 700 21.2 34.0 1.60 
800 23.0 37.0 1.61 
600 27.0 41.1 1.52 
P6出 ム 700 21.5 33.8 1.57 
800 24.1 38.1 1.58 
600 22.5 35.9 1.66 
× 700 21.7 35.2 1.62 
P 7.5% 
800 27.8 42.9 1.54 
600 22.6 36.1 1.61 
× 700 21.3 34.8 1.63 
P 1C目
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図 11 第一リン酸アルミニウムの配合及び焼成温度に
おける圧縮強度の変化






成形性 (OC) 告ー「さ 気孔率
600 26.9 41.1 1.52 
P3出 。 700 23.0 36.9 1目61
G5帖
800 26.3 39.8 1.51 
600 26.0 39.1 1.50 
P3弘
× 700 29.3 42.6 1.45 
G 1 
800 22.3 35.6 1.60 
600 23.7 37.38 1.59 
P 5% 
C 700 23.0 36.9 1.61 
G5叩
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図12Gスラッジの添加及び焼成温度における圧縮強度の変化










A-I00 100 紫外光型 粉体 約 5
液体(水溶
P-25 25 紫外光型 20 
液)
J夜体(アノレコ
Et-l0 非晶質 紫外光型 約 10
ノーレ)
液体(水溶
























造粒成 焼成温度 見掛け かさ密
配合 吸水率
~J性 COC) 気孔率 度
800 32.2 45.9 1.42 
Nガラ
900 28.8 42.8 1.49 
ス 5出 。
1000 28.6 42.9 1.50 
G 10唱
1100 20.9 34.9 1.67 
800 37.4 49.5 1.32 
ヘシトナイト
900 36.9 49.3 1.34 
5% 。
1000 37.3 49.3 1.32 
G 10% 
1100 20司9 35.3 1.69 
800 37.5 49.5 1.32 
へやントナイト
900 37.5 49.5 1.32 
10% 。
1000 38.1 50.0 1.31 
GI0% 































Figl3. Rotary s仕engthof AIP04+ G-slug compounder vs. burning temperature 






A-100 5500C焼成 483 40 
P-25 含浸のみ 686 80 
Et-10 5500C焼成 450 20 
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Fig.14 Compress s佐engthof Bent-nit巳N“glasscompounder vs 
burning temperature 
1h後濃度 5h後 20h後 除去率
(ppm) (ppm) (ppm) (%) 
50 50 10 80 
80 75 30 62.5 
20 20 12 40 
85 10 。 型」
j刻している。
結果として、可視光型触媒が最も良い性能を示した。遮
光環境でも十分強力な光触媒活性を示す量子触媒を用いれ
ばさらなる優れたガス分解結果を得られるものと推量でき
る。今回、設備の都合でNOxガス分解性能の評価も実施で
きなかったが、今後継続して残された性能評価を実施する。
4.結言
今回、光触媒担体として、キラ粘土を利用した、低温焼
成セラミックスの開発を行い、セメントと FBフリットを
各 5~10%、ペーパースラッジを 5%配合させ、焼成温度
8000C程度のものが圧縮強度。耐磨耗性といった点で実用に
供することが判明した。ただし、これはあくまで試作実験
結果についての判断であり、様々な自然条件化下、また長
期間での耐用検証自体は行っておらず、今後の課題となる。
焼成温度ももう少し下げる必要がある。また担体のガス
吸着性能は優れているが、分解性能にはばらつきがあり、
安定して性能を発揮させるための検証を行う必要もある。
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